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Experiments were carried out in two groups o[ mature ma1e mice: one group o[ mice 
were daily given a hypodermic injcction o[ 0.1 ml of Ringer's solution containing 10% 
o[ glucose 01'小cyclodcxt1'in(α-CD). The other g1'oup were daily given an ora1 adminis-
t1'ation o[ 6 ml of 1 %α--or s-CD aqueous solution. The term administ1'ated was [01' 
15-30 days. 
The 1'esults were as [o]]ows: 
1. The administration of α01' s-CD dicl not affect 01 the rate of increase in body 
weight. 
2. Increasc in weight percentage o[ livcr in bocly was not significant in the casc of 
ora1 aclminist1'ation， hut significant in thc case o[ hypoclcrrnic injcction. 
3. Weight pcrccntage o[ crucle fat in live1' dec1'easccl in cach case o[ injection o[ α-CD 
01' glucose. 
4.α-and ，3-CD we1'e clct巴cteclon the paperchromatog1'am [rom excretions in the cases 
o[ inj巴ctionancl oral aclministration， but coulcl not be cletcctecl in liver、， intcstinal cana1 
and an injectecl part o[ bocly. 
1 t was consicl巴1'edthat ora1 aclministration clicl not p1'ocluce significant effects on the mice 





















ンも 1筋合まれるようにi容解した.この液体JA-地ICB. macerans (IFO 3490)の種椛養液を加え，
350Cで2週間振滋抗議して際索淡を調製した. このi移索液lζ倍容量の 1096可溶性デンプン溶液
を加え， O.lM酢酸緩衝液で pH5.5 IC保ち 400C で4日間務素反応を行わせた.遠心分離を
10，000 r.p.m.で20分間行って徐前し， 1~\ られた i二m液について，以下河野，二悶等3) の方法 l乙準
じて α とs-CDを分別調製した.
デ、キストリンの純度は Table1 !ζ示されている.
Tablc 1 Puritics 01'日 ands-Cyclodcxtrins 
i'¥， atcr Content RCEilIc(%ing gSlucbostea) nces:) Nitrogen Contcn(2) 
(%) (%) 
町一CD 10.3 0.04 0.007 
13-CD 14-.7 0.11 0.007 
1) Somogyi♂~clson 2) micro Kjcidahl 
2. CDの検出
CDの検出はペーパークロマトグラフィーによった. 皮肉淡は n…プタノーJレ:ピリジン:7J<
(6 : 4 : 4 容泣)を用い， J.民間方法は多環展開で悶ー溶媒を 3図上昇させた.発色lζは0.01








雄マウスの当飼育室での生育は， Fig.1 Iこ示されているように，生後 3:i埋まで， 3~7 :i坦 7
週以降の三j切に大別される. オミ成熟期では体重の増加速度が 0.5gjdayと速いが， 体重約 24g
を越えて成熟郊に入ると， 0.08~0.13 g/dayと数分の一程度に低下する. それぞれの期間におい
て，体重の増加i立と飼育日数との!習には係数0.9以上という高い初闘があり，それぞれ直線殺を
示す.ζの寵線の傾斜を体涯の増加速度とした.
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肝臓霊長iネの変化は径仁l投与・の場合には， αー および ，3-CDj.!;1乙， 米処理のものとの!切に有;なの
差は示されなかったが， α-CDの皮下注射投与aの滋合には健かではあるが有意の悲が示された.
3. 肝臓中指肪含擾の変化





















































Fig. 2. Eflects 01' various Trcatments on 1えatc01' lncrease in Body、v'eight.
Animalused: lVlature male mousc. 
Procedure: Oral administration， 1 ~'ò 日 01's-CD、6m1lday; Hypodc1'mic injection， 10%町一CD01' 
glucosc， 0.1 mllday. 
Term: 15-30 days. 
Designation: Figures， term (day); lnclosed figures， tota1 quantity (g) administrated; 




の百分率として， Fig.4 ，乙示されている. α-CD注射投与が含有率の低アを示しているがグル
コース投与においても低下がみられるので，この現象は CDの影響のみとは認め難い.





















Fig. 3. i，¥rcight Percentage of Liver in Body. 
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Fig. {. Wcight Pcrcentagc of Crudc Fat in Livcr. 
Proccdure: Various trcatl11cnts wcre thc sal11C as in Fig. 2 ancl thcse trcatments carried out every day for 
15 days. 
4. 肝臓，消化管，注射部位および排j俊物中のCDの検出






3r.1It物は318:分の糞成約 200gIζ水 IIを加え 1時間煮jiJ!l後遠心分離し，上澄液を活性炭で
処理ーした後，約 100ml K.加熱濃総したものを試料溶液として， 50 plをスポットして展開を行っ
た.αーおよび 3…CD径口投与，および α-CD注射投与，いづ‘れの場合にも αは紫，s 1ま黄色
の単一のスポットを示した.












3. 肝臓の:ftl脂肪i=i分率は αCD液を波射した場合にその低下がみられたが， グノレコース液
注射の場合にも ζの傾向がみられた.
4. CDをペーパークロマトグラフィーで検出したねころ，肝臓，路管(粘j良は除く)，注射
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